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Л УДО М А Н И Я : НРАВСТВЕН Н Ы Е И Ю РИДИЧЕСКИЕ  
АСП ЕКТЫ  ПРОБЛЕМ Ы
Наступил новый век, век виртуальных наркотиков. Да, именно нар­
котиков, потому что нет другого названия этой напасти. Игромания -  это 
зависимость от различного рода игр. Явление это далеко не ново и из­
вестно специалистам под названием «лудомания».
Лудомания -  патологическое пристрастие к азартным играм, которое 
в соответствии с современной квалификацией болезней считается психи­
ческим расстройством, требующим лечения. Заболеть лудоманией, по мне­
нию специалистов, рискует каждый играющий, но степень риска зависит 
от индивидуальных особенностей личности. По мнению Юрия Галанина, 
учитывая ментальность и такие черты россиян, как бесшабашность, азарт, 
страсть, широта души, зависть, можно утверждать, что игромания нашла 
у нас благодатную почву [1, с. 2].
Игровую зависимость разделяют в основном на іри вида. Первая, самая 
простая, связана с увлечением компьютерными играми. Вторая -  га, что реа­
лизуется в казино. И третья -  стремление выиграть у «одноруких бандитов» 
(одна из распространенных форм иіровых автоматов), приводящее к самому 
примитивному и одновременно самому страшному виду зависимости.
Психологическая зависимость от игры -  это такая же болезнь, как 
наркомания или алкоголизм. Наряду с ними игромания давно уже стала 
одной из главных проблем всех социальных слоев российского общества, 
и в большей степени -  молодежи и студенчества.
Рассмотрим нравственный аспект проблемы лудомании. Азартные 
игры оказывают негативное влияние на развитие нравственных ценностей 
молодежи. Александр Круглов дал следующее определение нравственно­
сти: «Под нравственностью понимается приоритет в сознании индивида 
интересов (настроений и установок) того социального целого, которому он 
принадлежит, над любыми другими интересами и установками. Самый 
примитивный максимум этого долга -  ‘"поступай как все (как принято)”» 
[2, с. 61]. Игра в компьютерные игры, игра в автоматы и т. д. никогда не 
воспринималась обществом как что-то полезное и позитивное по отноше­
нию к человеку. Наоборот, такого рода увлечения свидетельствуют, по
мнению общества, об утрате человеком независимости, регрессе его миро­
восприятия. Следовательно, игрок -  эго человек, потерявший связь с об­
ществом, так как он отказался от принятых норм, другими словами, в его 
сознании произошла подмена ценностей.
Почему так происходит? Идет активное навязывание ложных ценно­
стей, ложной морали. Бизнесмены игровой промышленности апеллируют 
к главному, чего мы все ищем в жизни, -  к мгновенному успеху и абсолют­
ному счастью. Игорный бизнес создает для игрока атмосферу полного 
психологического комфорта, где любой человек имеет возможность по­
чувствовать себя важной персоной и уважаемой, успешной личностью. Это 
ли не важно для молодого, еще пока наивного, социально не защищенного, 
жаждущего яркой, красивой, финансово обеспеченной жизни студента?
По статистике, каждый десятый, попавший в такие «сети», расстав­
ленные весьма профессионально, уже не можег из них выбраться. А даль­
ше -  потеря интереса к жизни, круга друзей, увлечений, разрушенная 
судьба. И фок будет маниакально верить в возможности выигрыша, хотя 
математические правила, да и элементарная логика, здравый смысл свиде­
тельствуют, что это невозможно. Чтобы испытать вновь эмоциональный 
подъем от предвкушения игры, бедняга пойдет на все: конфликты, долги, 
преступления. Только игра будет приносить человеку вдохновение. Если 
возможности играть больше нет, то человек не захочет жить. Игромания 
буквально вырывает человека из социума, превращая его в бездумный ав­
томат по поиску средств на очередной проигрыш. В реальности происхо­
дит именно так. Студент проигрывает большие деньги, уже взятые в долг. 
Из-за постоянного преследования кредиторов он вынужден скрываться, 
так как не способен погасить задолженность. Выходов немного: либо пой­
ти работать, либо снова занять, либо украсть...
Обратимся к юридическому аспекту проблемы.
Проблемы игромании безусловно должны волновать обществен­
ность любого цивилизованного государства. В России юридическое обос­
нование подходов к решению этой проблемы хорошо не разработано. 
В целом же корень зла не в игровом бизнесе, а в том, что он практически 
не регулируется. До сих пор в России не принято ни одного закона, кото­
рый регламентировал бы собственно игорный бизнес, и игорные заведе­
ния вынуждены действовать на основании временных положений и по­
становлений Правительства, Президента РФ и т. д. В данном вопросе при­
ходится опираться и рассчитывать только на местное законодательство. 
Однако передача такого рода полномочий местной власти не внушает оп­
тимизма, поскольку многие региональные власти просто не видят или не 
хотят видеть данной проблемы и поэтому не везде приняты нормативные 
акты, которые бы добросовестно регулировали и ограничивали деятель­
ность игровых заведений.
Нежелание регламентировать игорный бизнес объясняется тем, что 
ежегодно региональные бюджеты получают колоссальные доходы от дан­
ной деятельности с тем условием, что налоговые ставки продолжают рас­
ти. Покажем на примере Свердловской области: осенью 2005 г. областная 
Дума приняла законопроект об увеличении налоговых ставок, что в 2006 г. 
создало условия для привлечения в казну 782 млн р. Впрочем, среди чле­
нов Законодательного собрания есть ряд депутатов, по мнению которых 
игорный бизнес антисоциален; он наносит обществу ущерб, который не­
возможно компенсировать никакими бюджетными доходами.
В целом любое сильное пристрастие, граничащее с болезненным со­
стоянием, каковым является лудомания, свидетельствует о низкой культу­
ре, об изменении ценностной системы координат, отсутствии ясного пред­
ставления о том, что может нести с собой игра: азарт, приятное времяпро­
вождение, интеллектуальное развлечение, изысканный отдых, а не погоню 
за наживой, получение легких денег, присвоение незаслуженных матери­
альных благ.
В идеале лучший способ профилактики лудомании -  это формирова­
ние игровой культуры, повышение общей культуры. В этом должны участ­
вовать все образовательные учреждения начиная с детских садов и закан­
чивая курсами повышения квалификации, цель которых -  объяснить, пре­
дупредить, уберечь своих воспитанников от лудомании!
Проблема лудомании очень серьезна, для ее разрешения необходимо 
объединить усилия психологов, юристов, педагогов. И чем раньше начать 
работу, тем больше шансов, что эта болезнь не превратится в эпидемию.
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